nagy opera 3 felvonásban - Donizettitől by unknown
iérej' Antónia mint szerződői!
2-dik Béi lel
 Jil
Pénteken November 16-kán 1866. adatik; 9. szám.
III U I O M  \  <11ÖM. VE
N ag y  opera  3  felvonásban  D onizettitő l.
( R e n d e z f i :  S z a b ó . )
S Z E M É L Y E K :
B o if f le u r , m i r q u is  —
C le rv t l  A r th o r ,  ő c s e s e  —
A n lo n io , h a s z o n b é r lő  —
M árth a , n e j e  —  —
F o lté n y i .
F e k lé r .
T s n n e r .  
M a lo ssy  L u iza.
L in d a , le á n y u k  
P ie r o l lo ,  s a v o y a r d  flu 
I s k o la m e s te r  —
P ó r o k ,  p o rn ó k .
— T é r e y  A n tó n ia .
—  D a ra !  K aro lin .
— O d ry .
T é r e j '  A n t ó n i a  mint szerződött tag a fent jelölt szerepben a nagyérd. közönség kegyébe 
ajánlja magát.____________________________________________
B e m e n t i  d i j a k  :  A lsó  é s  k ö z é p  p á h o ly  3  f r l .  C s a lá d i  p á h o ly  4  f r l .M á s o d e m e le l i  p á h o ly  2  Ir t 5 0  k r . T a 'm lás szék  4iO  k r . F ö ld s z in t i  z á r t s z é k  5 0  k r. 
____________ E m e le t i  z á r t s z é k  4 0  k r . F ö ld s z in t i  b e m e n e t  4 0  k r .  K a rz a t  2 0  k r. o . é r t .  G a rn is o n , ó rm e a le r tó l  le f e lé  2 0  k r. G y e rm e k je g y  2 0  k r.
  J e g y e k e t  v á ltha tn i n ap o n k én t reg g e l 9  órától 1 2 -ig , délutáni 3 - tó l 5 ó ráig , a színházi pénztárnál.__________
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Szóin haton. 1. hó 19-kén bérlet tol .vauiban adatik először:
AESOPUS.
Legújabb e red e ti v íg já ték  4  fe lvonásban . — Ir ta  R á k o s s y  J e n ő .
l> e b r« C 4 M  1 8 6 6 .  N y o m a to t t  a  T áros k ö n y v n y o m d á já b a n . (Bgm.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z in  1866
5899
